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表1 国境を超える企業の呼称 と関連性
論 者 Inter一 Multi一 Global一 Trans一
Westney(198},EvensO992)
Casson(1992),Lecraw(1992)
Gilray(19931,
GhoshaI&Bart且ett(1993)
Tichy,etal.,(1992),Pucik(1992)
Baden-Fuller{1993),Uavidson(1982)
Fombrun&Nally(1992)
1_)unning(1993}
Lew{s(1992)
Buckley&Brooke(1992)
Yip(1992)
Bartlett&Ghoshal{1991)
Wendt(1993)
Ebizawa(199fi)
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備 考Inter-一 国 際 、Multi一 多 国 籍 、G】obal一 グ ロ ー バ ル 、Trans-一 超 国 籍
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